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No PCCS記号 色 名 マンセル記号
１ v２ さえた赤 ４R 4.5／14.0
２ v４ さえた赤みの橙 10R 5.5／14.0
３ v６ さえた黄みの燈 ８YR 7.0／13.5
４ v８ さえた黄 ５Y 8.0／13.0
５ v10 さえた黄緑 ３GY 7.0／12.0
６ v12 さえた緑 ３G 5.5／11.0
７ v14 さえた青緑 ５BG 4.5／10.0
８ v16 さえた緑みの青 ５B 4.0／10.0
９ v18 さえた青 ３PB 3.5／11.5
10 v20 さえた青紫 ９PB 3.5／11.5
11 v22 さえた紫 ７P 3.5／11.5
12 v24 さえた赤紫 ６RP 4.0／12.5
13 lt２ 浅い赤 ４R 7.0／8.0
14 lt４ 浅い赤みの燈 10R 7.5／8.0
15 lt６ 浅い黄みの橙 ８YR 8.0／8.0
16 lt８ 浅い黄 ５Y 8.5／7.5
17 lt10 浅い黄緑 ３GY 8.0／7.0
18 lt12 浅い緑 ３G 7.5／6.0
19 lt14 浅い青緑 ５BG 7.0／6.0
20 lt16 浅い緑みの青 ５B 6.5／6.0
21 lt18 浅い青 ３PB 6.0／7.0
22 lt20 浅い青紫 ９PB 6.0／7.0
23 lt22 浅い紫 ７P 6.0／7.0
24 lt24 浅い赤紫 ６RP 6.5／7.5
25 dk２ 暗い赤 ４R 2.5／6.0
26 dk４ 暗い赤みの橙 10R 3.0／6.0
27 dk６ 暗い黄みの橙 ８YR 3.5／6.0
28 dk８ 暗い黄 ５Y 4.0／5.5
29 dk10 暗い黄緑 ３GY 3.5／5.0
30 dk12 暗い緑 ３G 3.0／4.5
31 dk14 暗い青緑 ５BG 2.5／4.5
32 dk16 暗い緑みの青 ５B 2.5／4.5
33 dk18 暗い青 ３PB 2.0／5.0
34 dk20 暗い青紫 ９PB 2.0／5.0
35 dk22 暗い紫 ７P 2.0／5.0
36 dk24 暗い赤紫 ６RP 2.5／5.5
37 W 白 N9.5
38 Gy5.5 灰 N5.5









































































































































































色 票 きものの色 袴の色
色記号 得点 色記号 得点 色記号 得点
１位 Bk 76 v２ 74 Bk 87
２位 lt24 66 Bk 49 dk20 41
３位 W 51 W 48 dk18 38
４位 lt２ 39 lt２ 46 v24 37
５位 v８ 31 lt24 44 dk22 30
６位 v２ 30 v24 40 dk２ 26
７位 lt12 23 lt８ 26 W 25
８位 v４ 19 v22 19 v20 24
９位 lt14 18 v８ 16 lt２ 22

























































































形容詞対 FAC１ FAC２ FAC３ 共通性
平凡な―個性的な 0.953 0.088 -0.071 0.920
上品な―下品な 0.949 0.059 0.282 0.984
フォーマルな―カジュアルな 0.914 -0.240 0.182 0.926
好きな―嫌いな 0.839 0.385 0.355 0.978
着てみたい―着たくない 0.836 0.364 0.354 0.957
地味な―派手な 0.826 -0.310 -0.205 0.820
暖かい―冷たい 0.029 0.943 -0.191 0.927
女性的な―男性的な 0.283 0.940 -0.079 0.970
柔らかい―硬い 0.048 0.917 -0.027 0.845
若々しい―年寄りっぽい -0.091 0.786 0.530 0.907
軽い―重い -0.323 0.582 0.249 0.505
都会的な―田舎的な 0.362 -0.130 0.914 0.984
寄与率（％） 42.1 33.6 13.6






















































































































































重相関係数 0.958 0.889 0.913 0.929
重相関の２乗 0.919 0.790 0.833 0.863
































































































重相関係数 0.927 0.933 0.941 0.986
重相関の２乗 0.860 0.870 0.886 0.973
































































































重相関係数 0.974 0.942 0.903 0.936
重相関の２乗 0.948 0.887 0.815 0.876
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３）数量化Ⅰ類による分析結果
着装イメージに関与する要因について，イメージごとに検討するために，きものの柄，きも
のの色，袴の色をアイテムとして数量化Ⅰ類により検討した結果を表５に示した．
12形容詞対の偏相関係数から，どのイメージにも柄の影響はほとんど認められず，きものの
色や袴の色の影響の方が大きい．特にきものの色が大きく関与しているイメージに「派手な―
地味な」「個性的な―平凡な」「重い―軽い」「柔らかい―硬い」「暖かい―冷たい」「男性的な―
女性的な」などの６形容詞対があげられる．また，「着てみたい―着たくない」「フォーマルな―
カジュアルな」「若々しい―年寄りっぽい」「上品な―下品な」「好きな―嫌いな」についても最
も大きく影響している要因はきものの色であるが，袴の色の偏相関係数も0.8前後の比較的高い
係数を示しており，袴の色も合わせて影響していると考えられる．なお，袴の色の方が大きく
影響するイメージは因子分析の結果第３因子に単独で出現した「都会的な―田舎的な」のみで
あり，そのカテゴリー数量から「都会的な」にはdk18が，「田舎的な」はdk８が影響するとい
える．
きものの色の影響が大きい形容詞対について，そのカテゴリー数量をみるとv８が「派手な」
「個性的な」「軽い」「着たくない」「カジュアルな」「下品な」「嫌いな」に寄与しているといえ
る．これらのイメージは「軽い」を除き全て因子分析の結果，第１因子に分類された形容詞対
ばかりであり，第１因子における因子得点結果を支持するものであった．また，lt２も多くのイ
メージに関与しており，「平凡な」「着てみたい」「柔らかい」「若々しい」「暖かい」「女性的な」
「好きな」などがあげられ，好印象に繋がるイメージが多いといえる．v18は寒色系の色彩であ
ることから「重い」「硬い」「冷たい」「男性的な」に，wは「地味な」「フォーマルな」「年寄りっ
ぽい」「上品な」に寄与している．
なお，決定係数ともいえる重相関係数の２乗値は「個性的な―平凡な」で0.790と若干低いも
ののその他の形容詞対では0.80以上の値を示しており，分析結果は有効なものといえる．
要 約
日本の民族衣装であるきものと袴を取り上げ，若い女性を被験者としてアンケート調査およ
び官能検査を行い，着装イメージに関与する要因を検討した結果，以下のような知見を得た．
アンケート調査から，卒業式に和服を着用したい人が94％と非常に多いもののレンタル又は
親や知人から借りる人が多く，和服に対する合理性が窺えた．嗜好色では１位に黒が，その他
高明度・高彩度色が上位に挙がった．また，着たいきものの色も赤・黒・白などが挙がり，洋
服感覚で捉えている傾向がみられた．
官能検査結果をもとに因子分析を行ったところ固有値1.0以上で「品格・評価性の因子」「活
動・力量性の因子」「都会性の因子」の３因子が抽出された．その因子得点から「品格・評価性
の因子」にはきものの色彩の彩度が，「活動・力量性の因子」には暖色・寒色などが影響し，「都
会性の因子」には袴の色彩が関与することが判明した．
また，数量化Ⅰ類により，柄，きものの色，袴の色の何れがイメージに関与するかを検討し
た結果「都会的な―田舎的な」のみ袴の色が影響しているが，他のイメージはきものの色の影
響が大きく，特に鮮やかな黄やピンクが大きく関与することが明らかになった．
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